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I 
De preputiaalklieren van de vrouwelijke rat zijn niet de enige 
produktieplaats van seksuele lokstoffen. (dit proefschrift) 
II 
Bij bestudering van gedrag dient rekening gehouden te worden 
adaptatie aan de testsituatie. (dit proefschrift) 
. III 
met 
Communicatie door middel van geurstoffen is bij de mens weinig 
onderzocht. 
(Comfort A, Nature 1971 :230:432-434) 
IV 
De effectiviteit van het periodiek geneeskundig onderzoek in de 
leugdgezondheidszorg dient onderzocht te worden. Querido A, T Soc Geneesk 1953:31 :73-79) 
V 
Bij kinderen met leerstoornissen dient de diagnose epilepsie 
overwogen te worden. 
VI 
De internationale gedragscode voor het.op de markt brengen 
vervangingsmiddelen voor moedermelk vordt in Nederland 
overheid, fabrikanten, artsen en andere verkers in 





Genève: 34-ste Wereldgezondheidsvergadering 21-5-1981: 
resolutie WHA 34-22 
VII 
Niet-klinisch georienteerd medisch biologisch onderzoek kan 
belangrijke bijdrage leveren aan klinische diagnostiek 
behandeling. (Comroe JH & Dripps RD, Science 1976:192:105-111) 
VIII 
De rol van de huisarts als coödinator van 
eerstelijns(gezondheids)zorg dient ter diskussie gesteld 
worden. 






Betere scholing van consultatiebureau-artsen 
wijkverpleegkundigen zal er toe bijdragen dat ouders 




geinformeerd en minder betutteldM worden . 
• Consumentengids januari 1982:4-7 
x 
De dagkoekoeksbloem (Melandrium rubrum) krijgt als borderplant te 
weinig aandacht. 
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